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Вэтом году участниками выставкибыли более 2000 предприятий иорганизаций из 54 регионов Рос
сии и 29 стран мира. Выставка привлекла
внимание более 80 тысяч специалистов. В
специализированной выставке сельскохо
зяйственной техники и оборудования
«АГРОТЕК РОССИЯ2009», которая в оче
редной раз проходит в рамках «Золотой осе
ни»,  приняли участие 470 экспонентов из 23
стран мира. 
Торжественное открытие выставки со
стоялось 9 октября 2009 года. В церемонии
открытия «Золотой осени2009» приняли
участие: первый вицепремьер   Правитель
ства   Российской   Федерации   В.А.  Зубков,
министр сельского хозяйства Российской
Федерации Е.Б. Скрынник, мэр Москвы
Ю.М. Лужков. 
Выставка всегда проходит в преддверии
Дня работника сельского хозяйства и пере
рабатывающей промышленности, поэтому
все выступающие поздравляли присутству
ющих с профессиональным праздником.
Прозвучало поздравление и от Министра
сельского хозяйства России Е.Б. Скрынник
всем, «кто от зари до зари трудится на на
шей земле и приносит ее дары людям».
Большой резонанс на выставке всегда
вызывает деловая программа. В этом году в
её рамках 9 октября прошёл агрофорум
«АПК России – основа вывода страны из кри
зиса». В нём приняли участие: министр
сельского хозяйства Е.Б. Скрынник, прези
дент Российской академии сельскохозяй
ственных наук Г.А. Романенко, Председа
тель Комитета Совета Федерации по аграр
нопродовольственной политике и рыбохо
зяйственному комплексу Г.А. Горбунов, Предсе
датель Комитета ГД по  аграрным вопросам В.П.
Денисов, руководители администраций регионов
РФ, руководители аграрных структур: ОАО «Рос
сельхозбанка» – Ю.В. Трушин, ОАО «Росагроли
зинг» Л.С. Орсик и др. 
В своем вступительном слове Е.Б.
Скрынник отметила, что на сегодняшний
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день сельское хозяйство является совре
менной и конкурентоспособной отраслью,
локомотивом российской экономики. За 9
месяцев производство мяса скота и птицы
увеличилось на 6,8% по сравнению с про
шлым годом, производство молока оста
лось на уровне соответствующего периода
2008 года. В этом году будет получен высо
кий урожай зерновых – 9093 млн. тонн. Кре
дитный портфель отрасли за 8 месяцев со
ставляет 486 млрд. рублей, что соответству
ет прошлогоднему объему и создает устой
чивые предпосылки для поступательного
развития АПК. Вместе с тем министр под
черкнула, что российский агропромышлен
ный комплекс должен переходить от экстен
сивного развития к инновационному. «У нас
нет другого пути, чтобы повысить конкурен
тоспособность и инвестиционную привлека
тельность отрасли», – сказала министр. Ре
шению этой масштабной задачи будут спо
собствовать принятые Министерством ме
ры по повышению эффективности развития
аграрного сектора. Приоритетными направ
лениями работы министерства на ближай
шее время станут совершенствование зе
мельного законодательства, доработка для
представления в Правительство Доктрины
продовольственной безопасности Россий
ской Федерации, концепции страхования в
сельском хозяйстве, осуществляемого с го
сударственной поддержкой, а также разви
тия региональных «агропромышленных пар
ков». В планах – принятие отраслевых про
грамм по развитию свиноводства и семено
водства в Российской   Федерации до 2012
года,   разработка программы развития ин
фраструктуры и логистического обеспече
ния агропродовольственного рынка.
В настоящее время одним из важнейших
направлений агропромышленной политики
страны является реализация Государствен
ной программы развития села, которая
должна способствовать обеспечению повы
шения качества жизни сельского населения
и гармоничного развития сельских террито
рий. Перед всеми ведущими товаропроиз
водителями в сельском хозяйстве поставле
на задача производить не менее 100 тыс.
руб. выручки с одного га.  В России у нас как
минимум  20 млн га пашни, с которых реаль
но можно достичь этих показате
лей. Выступающие также отметили
положительные тенденции в поли
тике государства и в практической
работе Минсельхоза РФ, особенно
в отношении составления регио
нальных балансов, так как это
очень важно иметь информацию о
производстве, потреблении и сбы
те с.х. продукции, это – основа
планирования, без которого невоз
можно развивать любую отрасль.
Также выступающими отмечалось,
что у российского села большой
экспортный потенциал, особенно,
продукции животноводства, поэто
му необходимо активнее разви
вать освоение внешних рынков.
Так уже в 2012 году мы можем пол
ностью прекратить импорт мяса
птицы и свинины. «Конкурентоспо
собность и стабильное развитие
сельского хозяйства должны в ско
ром времени обеспечить продо
вольственную независимость на
шей страны, – отметил в своём вы
ступлении  Председатель Комите
та  по аграрнопродовольственной полити
ке и рыбохозяйственному  комплексу Г.А.
Горбунов, – и этого можно добиться только
благодаря грамотной государственной
поддержке и  стабильному росту агропро
изводства на основе новых технологий».
При этом российская наука готова обеспе
чить аграриев новыми технологиями, о чём
заявил  президент Россельхозакадемии
Г.А. Романенко.
По итогам дискуссии участники агрофо
рума приняли резолюцию, в которой опре
делили основные направления развития
АПК на ближайшую перспективу. 
Для молодых аграриев страны в рамках
выставки был специально организован ещё
один агрофорум – «Молодежный агробиз
нес в инновационном развитии АПК Рос
сии». Инициатором проведения форума
стал Российский союз сельской молодёжи.
«Сельскохозяйственное производство –
специфическая отрасль экономики, – ска
зал, выступая перед участниками форума,
председатель Комитета Государственной
Думы РФ по аграрным вопросам В.П. Дени
сов, – оно во многом зависит от самого жиз
ненного уклада в деревне, а поэтому до
стичь роста сельскохозяйственного произ
водства возможно, только обеспечив безбо
лезненную смену сельских поколений». Для
эффективного использования достижений
науки и передового опыта, современных
технологий производства растениеводчес
кой и животноводческой продукции, высоко
производительных технических средств,
требуются высококлассные специалисты.
Поэтому сегодня главной задачей аграрного
образования является  задача повышения
качества кадров  для АПК и подготовка кон
курентоспособных на рынке труда специа
листов.
Также в рамках «Золотой осени» было
проведено 10  отраслевых конкурсов. По ре
зультатам работы дегустационных и конкур
сных комиссий победителям вручено 400
золотых, 400 серебряных и  364 бронзовых
медалей. Всероссийский НИИ селекции и
семеноводства на протяжении уже многих
лет является постоянным экспонентом вы
ставки «Золотая осень», и его экспозиция
всегда вызывает большой интерес посети
телей. 2009 год не стал исключением, и до
стижения ВНИИССОК в очередной раз полу
чили награды выставки. 
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